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TJl E PHBS I DE:-< '1" S ~[ESS.\GE 
\Y-e ;I1'C a lways happy to invi te ~'O ll to ) [ol'chcad, but the 
ill\'itnt ion to Ht tend Olll' SUlllmel' sc hool is cOlH:hed ill su pe r la-
tive terms. "~e belie\'e that we of reI' the summer school 
stud ents adva n tages no othel' sc hool in this section call claim. 
Summe l' school s f Hden ts at ~\I"o J'e h eml IHI\'C a ll opport Illl il .,· to 
study und er gl'cat tea<: hel's i.lmO Il ~ pl easant slIITound ings, and 
to restore th e bod." because of OU I' i ll \' il,!'ol'ating mounta in air and 
cool Il igh ts. , Vha t morc could you ask of a SU lll mel' session ! 
'rhis summer we tire offel'illg' COlll'ses in Smith-ll ug-hes 
Il ome E conomics. Th e cou l'se in H ome )[aIl8l,!Cmcn t , which 
il1\'oh'es li\' ill l,! i ll t he P rm:til'c I io ll se. i!i opell to SIIIllIll(' 1' sl,houl 
studellts. alld 1'0111' YUtllll! lady students have the pl' iv ilege of 
li,-ing' ill the Practice ]louse, with th e instructor, dur ing the 
SUlllmel' te l'lll . 
,\\fe ell'C ill t roducillg' OU I' gradu at e work program fo t' t he 
summel' session. Gnuluale courses are offered in Education, in 
whi ch fi eld t he stu dent must ma j o r , and st udents wi ll be per-
mitted to h ike Ininors for grCld uCl tc wo rk in JT isto r,\", Oo'-e l' ll-
mellt. Bio lo~.'", -:\ [athema ti <:s. EIl}!l ish. aud ROl'ial Se; iC' IH:e. 
0 11 1" III1c1 c q':l'acl ua tc pl'Og'l'HIll wi ll be ca rr ied on Cl S ust!al , 
with e,'en greater offering'S than prcviousl,'"' 
Our costs arc unbelienlbly low, wh ich fa ct YOLI ca nnot doubt 
a ftel' studyi ng th is bu llet in . 
""e al"e ofl'e l"ill!! to ihe SIIIllIl1CI' school stuuen ts of 194-1 the 
!!I'eHtest oppol' llIlI iti es ill th e histor,Y of the coll egc un d, most of 
a ll , wc g"I'cct ,YOII with a gen uine welcome. 
Cord in II~' YOUl'S, 
,\v" .. J., I.\ l\I lT. VA UG II AN 
President 
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GENERAL INFORMATION 
ESTIMATED EXPENSES FOR ONE SUMMER TERM OF FIVE 
WEEKS 
Board at $3.50 per week. approximately ..... 
Room rent in the dormitory ..... __ 
· Incidental fee ..................... , ____ .. ___ .... . 
Books and supplies , approximately 
College post office box rent...... _ ....... , .... . 
Student activity fee .' .. ". . .............................. . 
Medical fee ........ . .......................................................... . 
TOTAL 
THE STUDENT SHOULD BRING WITH HIM ON 
REGI STRATION DAY 
Room rent for one term 
Incidental fee ..... . 
T wo meal books @ $5.00 per book 
Deposit l ee ....... . 
CoHcge post office box rent ... . 
Student activity fee ............ __ .... . 
Medical fee .... ___ .............. __ ................ . 
TOTAL ..................... . 
$17.50 
7.50 
12.50 
7.50 
.25 
.50 
.50 
$46.25 
$ 7.50 
12.50 
10.00 
3.00 
.25 
.50 
.50 
$34.25 
• The Ind dellt:d fee CU I' graduale l'itudenL'S il! $3.00 per credi t hour. 
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CALENDAR 
FIRST SU~lMER TERM 
June 16 Monday Registration for first summer term 
June 16 Monday Entrance examinations 
June 17 Tuesday Class work begins 
June 17 Tuesday Fee of Sl .00 per day charged fOl" Iatc 
entrance 
June 18 Wednesday Last day to register for full load 
June 19 Thursday Fee charged for change of schedule 
June 21 Saturday Last day to register for credit 
June 21 Saturday Students whose credits are not on file 
will be dropped 
July 4 Fl'idclY Holiday 
July 18 Friday Examinations 
July 18 Friday First summer term closes 
SECOND SUMME R TERM 
July 21 Monday Reg istration for second summer term 
July 21 Monday Entrance examinations 
July 22 Tuesday Class work begins 
July 22 Tuesday Fee of $1.00 per day charged for late 
entrance 
July 23 Wednesday Last day to register for full load 
July 24 Thursday Fee charged for change of schedule 
July 26 Saturday Last day to register for credit 
July 26 Saturday Students whose credits are not on file 
will be dropped 
Aug. 22 Fr iday Commencement 
Aug. 22 Friday Term closes 
FALL SEMESTER 
Sept. 22 Monday First semester 1941-42 begins 
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SPECIAL ACTIVITIES 
Oramatics .- Morehead 's dramatic organizat ion, the College 
Players, will be active during the summer a nd will present at least 
one play each term . Any s tudent interested in such work may 
affiliate with this group. 
l\1usic.-Summer students interested in band , orchestra, or 
choral music will ha\'c opportunity to participate in these activities. 
Special concerts and programs will be given by the music 
organizations. 
Sports.-An extensive program of summer sports is being 
planned by the Department of Health and Phys ical Education. 
These activities will be organized on the basis of intramural com-
petition and will be sufficiently varied to a ppeal to all. 
TI'il1s .-Weck-end tri ps to points of in terest will be taken 
unde r the direction of the Committee on Excursions and Field 
Trips. The numbet· and natu!·c of thcse trips will depend upon 
student demand. 
En!c l·ta inmcnL- li is the practice oC t he college to bring out -
standing enter tainmen t features to the campus as oftcn as possiblc. 
The summer program will include several oC these attractions. 
Social Program.- T hosc students who have been in attendance 
at Morehead during the pas t summer sessions will recall the very 
enjoyable faculty a nd student "get- toge thers" that have been he ld. 
A similar program is being deve loped by the Social Committee 
for the summer of 194 1. 
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FACULTY 
WlLLIAM HUTCHINSON VAUGHAN, A.B., A.M., Ph.D. . .. President 
WARREN C. LAPPlN, A.B. , A.M . .............. . . ........... Dean 
Ross C. ANDERSON, B.S., A.M. __ .Commerce 
EMMA O. BACH, A.M., Ph.D . .... ...... French 
GABRIEL C. BANKS, A.B. , B.D., A.M . .................. . . ....... Engtish 
MARGUER I TE BIS HO P, B.S. ...... . ......... __ ... ... Assistant Librarian 
J AMES GrLBERT BLACK, B.S., M.S., Ph.D . ...... MaLhematics and Physics 
MARY H ELEN BOAR D, A.B., A.M. . .... _.Training School 
PATTI BOLIN, A.B., B.S., A.M. .... .H ome Ecollom.ics 
WILL IA M EMMETT BRAD LEY, A.B. A.M. . .. .............. ......... .. ..... EngLish 
CATHERINE L. BRAUN , B.S. ........ . ............ Geography 
STITH MALONE CA IN, A.B., B.S., A.M . ................ ...... Assistant Librarian 
KATHERlNE DUVALL CARR, A.B. , A.M. .. .. Bio log y 
LUCILLE CATLETT, A.B. , A.M. . ..... Trainin.g School 
C LAIRE L OUISE CAU DlLL, B.S. , A.M. . ... Physical EcLucation 
BERENICE CLARK, B.S., A.M. . .. .................................... Home Econom.ics 
NAOM I CLAYPOOL, A.B. , A.M. .. .. ............... .. ........... Art 
KE ITH P . DAVIS, B.S., A.M. ............... .. ......... Music 
LORENE SPARKS DAY, A.B., A.M. .... ......... .. ... Train.ing School 
SAM J. DENNEY, A.B. , A.M. . ..... Trainino School 
FilED A. DUDLEY, A.B. , A.M., Ph.D. .. .... EngHsll. 
LI NUS A. FAIR, A.B., A.M. ..... .. ............... Mathematics and Physics 
JAMES D AVlD FAL LS, A.B., B.S., A.M., Ph.D. .. ......... EctucrLtion 
NEVILLE FrNCEL, A.B., A.M. . ...Economics 
MARGARET KATHERINE FINDLEY, A.B., A.M. ..... . .. Training School 
MARV IN E. GEORGE, B.S. A.M. . ................. ........... .. ..... Music 
H ENRY CLAY HAGGAN, B.S. , M.S. ..Aoriculture 
MYRTIS W. HALL, B.S., A.M . . .. Home Econo1Jl.ics 
REX LIVINGSTON HOKE, A.B., A.M., Ph.D. 
JAMES B. H OLTZCLAW, A.B. , A.M. , Ph.D. __ 
LEWIS HE NRY HORTON, A.B., A.M. 
............... Edncat io11. 
.. History U1ld Government 
.......... Music 
I NEZ FAITH H UMPHR EY , A.B., A.M . ............... . .. .. English 
..Education WARD B. JACKSON, A.B., A.M . ............................... . 
RIENZI W ILSON J ENNI NGS, B.S .. A.M. 
ELL IS TUCK JOHNSON, A.B., A.M. 
RO MIE D. JunD, A.B., A.M., Ph.D. 
WAYNE H. KELLt:R, A.B., M.S., Ph.D. 
ROBERT G. LAUGHLIN, A.B. 
JESSE T. MAYS, A.B., A.M . . 
FRANK B. MILLER, A.B. , M.Ed., Ph.D . .. 
LEONARD MILLER, A.B., A.M . ..... .. 
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...Commerce 
.... Physical Education 
. ...... Education 
.. .. Chemistr'y 
.. ..... Physical Education 
.. .............. .... 11Idustr iaL Arts 
.. ..... Education 
.. .. Physical Education 
MARY PAGE MILTON, A.B. 
JUANITA MIN1SH, A.B., A.M . .... . 
AM Y I RENE MOORE, B.S., A.M . . . 
A LICE PALMER MORRI S, A.B., B.O. 
EDNA NEAL, A.B., A.M . ....... . 
ETTA M. PAULSON , A.B., A.M. 
G . B . P ENNEBAKER, A. B. , M.S., P h.D. 
C HAR LES O. P ERATT, A.B., Ph.B., A .M. 
BETTI E M . ROBINSON, A.B., A.M. 
E LIZABETH R OOME, B.S., A.M. 
· EAR L KING SENFF, A. B ., A.M . ... 
CUR RA LEEN C. SM ITH, A.B. 
MIL DRED SWEET, A.B., A.M. 
Registrar 
. .. Training School 
..Training School 
Librarian 
. Training School 
..Trainiflg School 
. ...... Biology 
. .. H istory alld Government 
...................... ............ English 
. .......... Training School 
History and Government 
........................ Education 
. ................... .... Music 
RUSS ELL FRANKLIN TERRt:LL, A.B., A.M., Ph.D., 
Economics and Sociology 
R EBECCA THOMPSON, B.S. , A.M. . ... Training School 
C HIL ES VAN ANTWER P, A.B., A.M. Training Schoo l 
NELLE WALTERS, A.B., A.M. Physical Education 
EI.LA WILKES, B.S., M.S. . ............ ,.Geography 
W ILLIAM REID WILLOUG HBY, A.B. , A.M. ... .H istory and Government 
W I LL IAM CLEMARD WlNELAND, B.S. , M.S., Ph.D. 
GEORGE THOMPSON YOUNG, A.B., A.M . . 
T HOMAS D. YOUNG , A. B ., A.M ... 
• Leave o f absence 1940-41. 
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Math ematics and Physics 
................... Training Schoo l 
. ........................ ...... ... A rL 
GRADUATE STUDY 
The summer sess ion of 1941 will mar k the beginning of gradu-
ale instruction in the Teacher's Co lleges of Ken tucky. This step 
has been taken to m eet the needs of th ose people who have earned 
the baccalaureate degree but who des ire to prepare t hemselves 
more adeq uate ly for the work they arc doing. 
Since this program is new, we arc including a rather complete 
sta tement concerning t he way in w hich it w ill function a t More-
head. 
INTRODUCTORY STATEMENTS 
The graduate p rog ram is under t he general direction o[ the 
Committee on G raduate Instruction. Th is committee is appointed 
by the president of the college, on the advice of the dean, and is 
composed of one faculty member from each department offering 
approved courses for g raduate credi t. 
The Director of Gradua te Instruction is the dean of the college, 
who also serves as chairman of lhe Commitlee on Graduate 
Instruction. 
The Committee on Graduate Instruction prescribes the quali-
fications of all teachers who olTer g raduate work and approves all 
courses wh ich may be taken for graduate credit. 
The graduate degree granted by the Morehead State Teachers 
College is the professiona l degree, Master of Arts in Education. 
REQUIREMENTS FOR MASTER'S DEGREE 
I. Admission to Gradua te WOl'k 
I. Grad uates of accredited four-year colleges a re admitled to 
graduate work on applica tion to the Director of Graduate 
Inst ruction. This applicat ion must be accompan ied by a 
transcript of undergradua tf' credit. 
2. Graduates of non -accredited co lleges must meet the con-
ditions for graduation in Morehead State Teachers College 
before t he ir a ppl ications for graduate work wi ll be 
approved, 
3. The pre requis ite for admiss ion to graduate study in edu-
cation is the completion of the requirements of a [our-
year curriculum ror the education of e lementa ry a nd /or 
secondary teachers as prescribed by the Council on Public 
Higher Education. 
4. If the student's undergraduate preparat ion is inadequate, 
this deficiency must be made up by taking designated 
courses w hich will not be counted for grad uate credit. 
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5. The studen t's graduate program must be pursued under 
the direction of a committee of three members. This com-
mittee is composed of one member appointed by the head 
of the department of education, olle member appointed by 
the head of the department in wh ich the student is minor-
ing, and the Director of Graduate Instruction, who acts as 
secretary of the committee. 
6. The applicant must arrange a program of graduate work 
under the direct ion of his graduate committee, and he shall 
not be admitted to complete graduate standing until this 
program has been approved by his committee. 
I I. Admission LO Candidacy 
1. To be admitted to candidacy for the graduate degree, the 
studen t must h3\'e the equiva len t of an undergraduate 
minor in education, including credit in student teaching; 
must secure the approval of his complete graduate p ro-
gram, including his thesis problem, from his Graduate 
Committee; and have the final approval of the Committee 
on Graduate Instruction. 
2. The student may apply for admission to candidacy not 
earlier than the twelfth week of res idence as a graduate 
student and must apply not later than the eighteenth week 
of residence before the degree is granted. 
3. Admission to graduate courses docs not necessarily mean 
admission to candidacy for the Master's degree. 
Ill. Genera l Requirements for the Mas ter's Oegree 
1. A master's degree requires 36 weeks of residnce and a 
minimum of 30 semester hours of work, 24 of which m ust 
be in regular courses. The student is also required to w rite 
a thesis in his major field for which Cl'edit of not more 
than 6 hours may be allowed. 
2. The s tudent is requi red to have an average standing or 2.0 
on all work offered for the degree, and no credit is allowed 
for a mark below C. 
3. A graduate major requires a minimum of 12 semester hours 
of course work in addition to a thesis in the field. 
4. Graduate students may take upper division courses, but 
at least 50 per cent of all course work must be in courses 
open to graduate students only. 
5. The following wi1l not be accepted for graduate credit: 
(1) Work done by the candidate as an undergraduate; 
(2) work donc in undergraduate courses as a special stu-
dent; (3) crcdit earned in courses in the lower division; 
(4) correspondence or extension crcdit. 
6 In evaluating residence for part-time stUdents, 4 to 6 
semes te r houl's of class work e nt itles the studcn t to six 
weeks of residence. 
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7. Students holding what would ordinarily be considered as 
fuU-time positions are not permitted to receive graduate 
credit for more than 6 hours of work during any semester. 
8. Not more than 6 hours cred it earned in on-campus week-
end c1asses or night classes, is accepted in sa tisfaction of 
the course requirements for the degree. 
9. No graduate s tudent is permitted to earn more than 15 
hours of credit in any semester or more than 6 hours in 
any summer term. 
10. Transferred credits may not be used to reduce either the 
residence requirements or the minimum number of semes-
ter hours required. This regulation does not prevent the 
Committee on Graduate Instruction from recommending 
that a regularly e nrolled graduate student complete not 
to exceed 6 semester hours of work in another institution. 
11. In all cases the requirements for the degree must be com-
pleted within five years from the date of beginning gradu-
ate work. 
IV. Thesis Requirement 
1. A thesis is required for which not more than 6 hours credit 
is granted, half of which is for a seminar in educational 
research and thesis writing for which the student enrolls 
each term that he is in residence and half to be credi t for 
the accepted thesis. 
2. The candidate must include the thesis in his schedule and 
must pay the regular fee for each hour of credit received. 
3. The thesis problem must be approved before the s tudent 
is admitted to candidacy for the Master 's degree. 
4. The fini shed thesis must be presented to the s tudent's 
Graduate Committee at leas t 30 days before the date of 
his examination. 
5. If the thesis is accepted, two typewritten copies bound in 
prescr ibed form must be filed with the Director of Gradu-
a te Instruction not later than 15 days before the date of 
the final examination. 
V. Examination 
The candidate must present himself, a t a date and time to 
be announced, for oral and/ or written examinations on his 
graduate work, including the thesis. This examination is 
conducted by the student's Graduate Committee and the Com-
mittee on Graduate Instruction. Other membe rs of the faculty 
may be invited by the Committee on Graduate Instr uction to 
participate in the examination. 
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SCHEDULE OF CLASSES FOR THE FIRST SUM~IER TERM 
(Gradua te students ma y enroll in courses numbered 300 to 400 with the a pproval of 
their major and minor professors.) 
" ~~ Subject !l m ,c ;;; 
" 
e " ~ 
=c m = 
'" 0 = ~ 0 ~ Oz 0 II: 
'" I I 
AGRI CU L.T URE I 1 101 Gene ra l Ag ri cul ture .... ... 
" 
I 7 : 00- 8: 30
1
Da 1lY 
180 A g ronom y .......... _.- .......... 3 : 40- 10: 10 Dally 
AnT 
I I I 
121 (1)/,,"bIlC Schoo l Ar t ......... ...... 2 8: 40- 10 : 10 MTWTh 
121 (2) Public Sch ool Art .... _ .... ...... 2 10: 20- 11 : ; 0 MTWTh 
161 Ar t A l1DI'ec iatioll ...... 0. 1 10 : 20-11 : 50 MT WTh 
Co lo)' and D esi g n 2 1 :00- 4 : 48 J\'l TWTh 291 
304 
311 
314 
412 
10" 
l U 
232 
438 
I
J;' lg. Drawing a nd Comp ... 2 7 : 00- 10: 10 MTWTh 
Beg lu n tng Oil Pa inting ._._ 2 1 : 00- ,, : 48 MT WTh 
I
Beg , Waler Colo r Pa in ling 2 1 :00- -1 : 48 .!\1TWTh 
Adva nced Oil Painling ...... 1 2 1 :00- 4 : 48 MTWTh 
BlOL.OGY I 
C ene ra l Bio logy 
I-I umnn Physi ol ogy 
\'er l ebrate Zology 
L ecture 
L a bo l'atory 
Em ln'yol og y I Lcc lul'e 
1 LabOl'a tory 
I 
1 
I 
C HEM IS THY 
"Qua n tllll tive Ana lysi s ..... . 
I I 
3 110 :20--11:;0 Du lly 
3 7 :00- 8 :30 Da lly 
3 I I 
1
8: 40--10: 10 MW 
7: 00--10: 10 TThFS 
4 , / 
1
8: 40--10: 10 ~ITTW 
B y u Pl>o intmenL 
I I 
I 
I 
4 I 
.. 
.:: 
" .. 
" 
I 
I 
I 
ISc l. 
IScl. 
I 
ILi brary 
Ltb l'a l'Y 
L lbrol'Y 
Libra ry 
Libl'u l"}' 
ILlbra ry Llbl'u l"l' 
Libra ry 
Sc I. 
Sci. 
Sc I. 
Sc I. 
Sc I, 
211 
311 
I Lec tllre a nd La boratorYI 
IO l'ganiC Che mis try ............. . 
I 7: 00- 11 : 50 M'1' WThI' Sc I. 
5 I 
211 
211 
331 
333 
381 
202 
441 
180 
405 
1 
Lecture I I Laboratory 
I CQ)IMER CIC I 
(l ) !Beglnni llg Typing .. . ..... .1 
(2) Beginlng Typing . . .. .1
1 
'
Sec. !'l·OC. and Prac tice ..... 
r .. a bomto l'Y 
A ppll ed Shorthand ......... . 
Labo ratory by appt. 
P rlnci"les of Accounting ... 
L a bomtol"), 
1 ECONO~II CS AND 
I SOCIOLOG Y 
I Economics 
IGenel'a l Economlcs P ubli c !"j na nce .... 
RU l'al 
Soc ia l 
Socio logy 
Sociology 
Anthropology 
7:00- 8 : 30IDaIlY 
\ S: 40--11 :;OT IVThl' 
I I 
2 I 8: 40- 10: 10lM1'ThF 
2 ] 0: 20-11 : 50 MTTh F 
3 ,1O : 20--11 : 50IDa lly 
I 1 : 00- 2: 48 MTW"'hF 
2 10: 20-11:50 MWF I (2 hours) I 4 7 :00-- 8: 30 Dally 
1 8 : 40-- 10: I0jDa Il Y 
I I 
I I 
3 110 : 20- 11 :;OIDa ll y 
3 ! 7 :00- 8: 30Dn il y 
I I 
1 I 
3 jIO: 20- 11 : 50Da ily 
3 , 7 :00-- 8:301Da lly 
I I 
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I
sci. 
Sc I, 
I 
Adm. 
Adm , 
Adm, 
Adm . 
Adm , 
I 
IA dm. 
Adm. 
I 
Adm , 
Adm . 
lAd 111 . Adm. 
?; 
;:; 
S " !:;0 
0 • 
'" 
.:: 
i1J Haggan 
10; 
I 
I 
H aggan 
Claypool 
Young 
Claypoo l Ilyoung 
Y oun g 
Claypool 
/
Cla YPOOI 
Cla ypool 
1 I 
I I 304 Can 
,304 Penne ba ker 
1312 CO l'!' 
317 C a l' l' 
I )304 Pe nne ba ke r 
I 
1 
406 K eller 
409 Kellel' 
310 Keller 
I 2 J ennings 
I 2 IAnderson 
I 3 J e nnings 
1
2 J e nnings 
3 J en nings 
1 
3 Ande rso n 
Ande l'soll 
I 
I 
/ 
1
23 Fi uce) 
23 F'in cel 
I I 
1
20 T e rrell 
20 T e rrell 
I 
SCHEDULE OF CLASSES FOR THE FIRST SUMMER TERM-Continued 
a)~ 
~" 
.-
0" 
0 0 
uZ 
101 
154 
220 
325 
326 
3S1 
371 
375 
425 
475 
493 
526* 
528· 
549·· 
570· 
580· 
" Su bject !'l 0 
" 
00 
" 
'Q 
~ 0 
" i3 0 r. ;; :t 0 
I I I I I I EDUCATIDN I I 
!IntrodUClion to Education 10: 20- 11 : 50!nailY 3 iAdm . 
p~d ll ca lional P sychology .... 3 8 : 40-10: 10lDally IAdm. 
Fundamenta l s o r F~ lell1. I I I I I Educalion _\ 4 ! 3:00- 4 : 48I MTWThF IAdm. 
j
SlUd ent T eaching: ............... 3 8y appoinlm ent IT . S. 
Heading in Elelll. Scbools ".\ 3 8:<10- 10: 10 Dally IAdm. 
T ests and l\I easure m en ts 3 1:00- 2: 481l\'1TWThF JAdm. 
I I I I 
I
High School l\'Jelhods ... ····1 3 7:00- 8:30IDaily Adm . 
Stud ent T eaching ......... 3 By a ppointment I" '. S. 
IStudent T eaching .... .... ····1 3 By a ppoi ntm ent ; '1'. S. 
IStudent T eaching .............. 1 3 By appointme nt IT . S. 
IHigh School Adminis . ........ 3 8 :40-10: 10lDaily ' Adm . 
In vestigation in Reading .... 3 10: 20- 11: 50 Daily IAdm. 
Legal Basis of the Public I I 
School ............................... · 3 10: 20- 11: 50 Daily IAd m . 
Seminar ...... .......................... \ 1h 1 3:00- 4:30 jTh ·Adm. 
Problems in Sec. Educa ..... , 3 8 :40- ] 0: 10 Daily Adm. 
Democ racy and '~ducalion l 3 10 :20- 11 :50 Daily IAdm. 
ENGLIS H 1 I I I 
102 
226 
231 
231 
232 
301 
335 
341 
342 
438 
IFreShman CompOSition .... [ 3 I 7:00- 8: 30!DailY IAdm. 
C hild ren's Literature .... 3 I 8:40-10:10Daily Adm. 
( l ) Il<Jng li sh Literature ...... 3 10:20- 11 :50 Daily IAdm. 
(2) English LiteraLUre 3 I 8: '10-10: 10 Daily IAdm. 
100 
280 
383 
475 
131 
241 
450 
141 
448 
460 
Englis h Literature 3 7 :00- 8:30 Daily IA dm . 
Advanced Composition 3 I 3:DO- 4:48 MTWThF IAdm . 
Shakespeare 3 1:00- 2:48 l\1TWTh.F IAdm . 
American Lite rature 3 10 :20- 11 :50 Daily Adm . 
American Lite rature .. \ 3 1 :00- 2:48IMTWTbF Adm. 
tomantiCiSm ...... 1: 3 1'1 1 :00- 2: 48
j
!\'lTWThF IIAdm. 
GEOGRAPHY 
Principles of Geography .. 3 8:40- 10 : 10 Daily ISci . 
Australia 3 10:20- 11:50 Daily ·Sci. 
Asia ........ .. .... I 3 1 1 :00- 2: 48l\ITWThF ISci. 
Me thods and Materials.. 3 8 :40- 10:10 Daily ISci. 
HI STORY AND j I I 
GOVERNMENT I I 
Hi story 
History of Civilization 
History of United S la les ... 
His tory 1918- 41 ............ .. I
coll!emporary EUI'opean 
1 Politica l Science 
jPl'oblems of Citizenship .. 
Public Adminis tration 
Conte mporary DictutOl" 1 
I s hips .... ·1 
I I 
I I I 
I I I 
3 8:40- 10 : 10 Daily !Adm. 
3 8 : 40- 10:10 Daily IAd m. 
I I 31 7:00- 8 :30 Daily IAdm. 
I 
3 I 1:00- 2:4811\1TWThF 'Adm. 
3 8 :40- 10: 10IDaily IAdm. 
3 1:00- 2: 48IMTIVThF IAdm. 
•• Hcquired o r n il graduate l'tud e ntl" . 
• Cour ses number ed 500 and above a r e Ollen to graduate students onl y . 
14 
0 
~ 
E ~ 
" 0 ~ 0 0: 
I 
I 
I 
; 21 Jackson 
I 7 Hoke 
I 
7 l l-loh:e 
I ]YanAntwel"J) 
! 12 iJudd 
115 1Falls 
I 14 il\'lill el' 
, \ "an Antwerp 
I [yanAntwen1 
I Van Antwel'p 21 Jack son 
112 ,Judd 
I I 
1 7 iLappin 
112 Staff 
115 \Fall s 
114 \l\'li il e r 
19 Bradley 
I 8 Humphrey 
I 9 IDudley 
\ 11 Robinson 
1
1° IRanks 
9 Dudley 
I 9 IBradley 
110 lBanks 
\
11 R obin son 
8 IHulllphrey 
I I 
I I 
1217 Braun 
12 17 Bl'aun 
\20 1 Wilkes 
1201 Wilkes 
I 
I 
I 
11G IP e raii 
117 j'Villo ughby 
11G lperaii 
I I 
1
18 Holtzclaw 
18 Holtzclaw 
117 ~ WillOUghbY 
I I 
SCHEDULE OF CLASSES FOR TilE FIRST SUMMER TERM-Continued 
14:1 
30 1 
303 
351 
454 
455 
475 
103 
110 
111 
203 
204 
210 
211 
2 6 
287 
141a 
151a 
231a 
362 
431 
101 
131a 
341 
371 
Subjecl 
I I 
HOME f;COz-iOMI CS I I I 
I j 
'Te xtli s . 
·1 
Consumer Problem s _ 
H ea l th of the Family._ · .. 1 
H ousing .. 
3 10:20 11 :50
1
1\I TW'I'h ISd. 
3 8 :41)-10: 10 Daily ISel. 
2 10:20- 11:50 !\lT WTh ISc l. 
HOllie Management and I 
\ Chl~l ~t~;e~ei'~i;~~l'~ 11 t ··::::~' .. ""I ~ 
I\l ethod s ot T eaching 
1 Vocational Home Econ .1 3 
j ! 
INDUST IH AL ARTS 
I 
l~ lCln . l\lechani cnl Draw ing! 3 
Ele lll . Wood Turning .. 2 
f
oellel'a l " 'oodwol'k .. _ .... ···1 3 
Adv. M echanica l Drawi ng 3 
I:;lem . Al'chitectural 
1 Drawing 
Adv. Wood Turning. 
Adv. Woodwol'k ." __ .. 
I LIBRARY S CIEKCI': 
3 
.1 2 
3 
1 
I 
IBoak Seieclloll ... - .. Here t'ence 1\lalel'lals .... .1 2 .. 1 2 
I 
l\tA'I' I-I~l\IATI CS AND I 
I'll YSICS III 
M athematics 
Trigo nome try .................. 13 
Algebra ... 3 
Analytic Ceometry 3 
Integral Calculus 3 
lColl cge Geome try ..... \ 3 
I 
Physics 
Physica l Science :3 
F~ l e l1l entary Physics 3 
,Intra. LO Ad\' . Phys ics ..... _ 3 
ISpecial Pro blems . .1 3 
! I 
, 1\tQDERN LANG UAGES I 
1:00- 2:48 M'1'\\,'I'h1" ISd. 
IDaily I 
8 40-10: 101D"II Y ISCi. 
By appointment JTr. Seh. 
I I 
I I 
8: 40- 11: 50 1 Daily 
8: 40- 11 :50 Dally 
8: 40-11: 50 Daily 
8: '10- 11 :50 Daily 
I 
8: 40-11 :50 Dally 
8: 40-11 :50 Daily 
~ : 4 0-1l:50 Daily 
1: 00 2:48 l\ITW'fh 
8:40- 10: I 0I\1 TWTh 
I 
I 
8: 40-10:10 Daily 
LO: 20- 11 :50 Da il y 
7:00 8: '10 Daily 
8: 40-10: 10 Dally 
8: 40- 10:10 naily 
I 
ISci. 
ISd. ScI. 
ISci. 
I 
iSel. 
)Sc i, 
ISci. 
I 
I 
I 
1 
Library 
Library 
1 Sci. 
ISci. 
ISci. 
ISci. 
ISci. 
I 
10 :20- 11:50 D"ily Isoi. 
1: 00- 2:48 1\1T\\I1'h1" Sci. 
1:00- 2 : 48 l\l'1'WThF Sci. 
By appoin tment ISci. 
I I 
I 
I I I I 
iJjHUIl 
401 Hall 
14°~ lc l ark 
1403 lI all 
I 
I IClark 
,403Ic la •. k 
I Bolin 
I 
I 
I 
1103 Mays 
102 Mays 
102 Mays 
1103 Mays 
I 
103
1
l\la y s 
102 Mays 
102 Mays 
I I 
I I 
1 
ICain 
1l\lorris 
I I 
I I 
1
210lwineland 
~g l ~.~~~: ......... . 
1212 Black 
1206 J"air 
1 
I 
Iml~l~c.~. 
12061'Vineland 
[207ISta f! 
[ 1 
The Modern Language Department will ofTer 
German according to the needs of the s tudents. 
advanced courses in French and 
I I I I 
15 
SCHEDULE OF CLASSES FOR TH E FIRST SUMnER TERM-Continued 
w 
~~ 
~.o 
; 8 
0= 
"z 
121 (1) 
121 (2) 
122 
262 
l Ola 
104 
203 
220 
116 
117 
216 
217 
335 
116 
117 
217 
475 
" Subject !; = 
:0 w :;: 8 ~ 
~ = .. 
-; 0 w 0 
" 
0 
" 
:I: ~
'" 
00: 
I I I I ~' H I MUSI C I I I 8: 40- 10: 1 0IDailY 3 Pu blic School Music Lui 2 10:20- 11 :50 Dally WH 3 Public School Mu sic L ..... 2 8: '10- 10:10 Daily IFH 5 
\
PUbIiC School Music 11.. .... 2 
History and Ap prec iation .. 1 3 
1:00- 2: 48 ~ITWThF FH I 3 
1 
All Praclical Mus ic by 1 
appointment I I I I I 
II ~~~~nOgs--":::: .... _ .. _ ..... :::::::::::::1 
~?t~~ ~'nd"" p~;:~~'~'~i-o;~ ::::l 
I I 
I PH YS ICA L ~DUCATION I 
AND H EA LTH 
( Cl asses for both M en and\ 
W omen ) I 
\
lRhYlhllliCal Activ ities ........ 1 
Personal Hygiene and 
f Public Safety ................. . 
~~!le~f\lr~~ ·-E·i~~~·.- ··sci~·o~is: : l 
1 ( Classes for W omen Only)! 
I 
1 
1 110: 20-11:50 Daily 
2 10 : 20- 11:50 MTWTh 
2 1 :00- 2:48MTWTh 
2 , 1 : 00- 2:48 MT\\·Th 
I 
I I 
Elem. T ennis ; ....................... 11 , 8: 4O-1o:1010a!IY 
Elem. Swlm mll1 g ............... . 1 110:20- 11:50 Dally 
Inter. Te nnis ........................ 1 8: 40-10: 10 Daily 
Inter. Swimming ... ............. 1 1 10: 20- 11:50 Daily 
Technique of Dance ... ......... \ 2 110 :20- 11 :50 Daily 
(Classes for M en Only) I I 
Elem. Tennis ............. ....... .. . 
Elem. Swimming 
Inter. Swimming ............... . 
1 \10:20- n : 50IDailY 
1 8: 40-10: 10IDa lly 
1 8 :4 0-10:10 Dally 
Tech. of Baseba ll and 
Basketball .............. ...... . 2 1 1 :00- 2: 48IMTWTh 
I I 
16 
I 
I 
I 
1 
I 
Aux. Gym'\ 
I Adm. 1 1 
IAdm. 119 Gym. 1 
I I 
1 I 
ICourts I 
I
Pool I 
Courts I 
Pool I 
IGym. I 
I 1 
I I 
ICourts I 
I Pool I 
Pool I 
IGym. 1 
I I 
w 
0 ;; 
= !: 
~ 
,:; 
I-forton 
Davis 
George 
IHorton 
Isweel 
1 Davis 
1·lorto n 
George 
Walters 
Caudill 
Miller 
Laughlin 
Walle rs 
Caudi ll 
'Vallers 
Caudill 
' Valters 
Johnson 
l\'1ill er 
l\f iller 
Johnson 
p 
, 
I 
• 
7 
SCHED ULE OF CLASSES FOR TH E SECON D SU~t~tER TERM 
(Graduate students may enroll in courses numbered 300 to 400 with the approval of 
the ir major and minor professors.) 
" ., 0 CI~ !! .:: u 
• .0 Subject 8 =' ~S :g; ~ ;g 0 !:: 
8~~~ ____________________ ~O~ __ ~~=-__ ~ __ ~O=· __ -4 __ ~8= __ -4~~~ ____ -=~  __ 
101 
111 
101 
121 
122 
291 
311 
314 
381 
4 2 
203 
231 
334 
336 
212 
161 
211 
211 
304 
44 2 
201 
~02 
I I I 1 I AGRI CU LTURE I I 
i I I 
3 7 :00- 8:30 Da ily /SCi. 1105 Haggan 
3 1 S: 40-10: 10 Daily ScI. 1105 Haggan 
I II I 
Ge ne ral Agricu lture ......... . 
Solis .................................... . 
I 
I ART 
Freehand Drawin g ........... 1 2 1 :00- 4: 48 MTWTh \Llbral'Y Claypool 
2 110: 20-11:50 )\ITWTh ILibrary Young PubliC School Arl 
Adv. Public School ArL. .... ! 2 10:20--11 :50 M'l'W'fh Library ClaYI,Ool 
Colo., and Des ign ............. . 
Beginning Oil Painting 
Deg. Water Color Pain ling 
Beginning Commercial AI' . 
2 · 1 :00- 4 : 48 MTWTh ILlbrary Iyoung 
2 I 1: 00- 4 :48 MTWTh Library I Claypool 
2 1 :00- 4 :48 1\11'Wl'b Library Claypool 
Adv. Comm ercial ArL. ....... . 
2 7:00-10 :10 M1'WTh Library IYoung 
2 \ 7:00-10: 10 MTWTh jLlbrary I (ollng I B IOLOGY 
Nature Study 3 I I I Lecture ............. __ .. 10:2(}-11 :r;:OIMW ISCi. 309 Carr 
lJ<'\boratory I 1:00- 2: ,18 M'l' WTh Sci. 309 CalT 
In v rlebrate Zoology 3 I . I 
Lecture I 7 :00- S: 3°1l\1\V ISCi. 
1J3.boratory 7:00-10:10 TThFS Sci. 
EnLomology .... .. ............. ..... 3 I I I 
LectUre 7:00- 8:30 1'IW ]Sci. 
Labora tory 1 7:00- 10: 10,T'1'hFS ISCi. 
Human Anatomy .............. 3 I 1 :00- 2:4S1MTWTbF Sci. 
CHEM I STRY I 1 
I I 
4 ! 7:00-11:50IMTIVThF Iscl. 
I I I 
Qualitative Analys is ......... . 
Lecture and L aboralory 
I COMMERCE 
I I 
Personal Finance ............... 2 10:20-11:501MTThF' IAdm. 
(1) Beginning Typing 2 8: 40-10: 10 MTTh F' IAdm. 
(2) Beginning Typing ............. 2 I 1 :00- 2 : 4SllVITThF Adm. 
I I I I 
I E CONOMICS AND I I SOCIOLOGY II I I Eco nom ics 
I I I 
l\tarketing .... .... ..................... 3 1 7:00- 8:30 Dally IAdm. 
Money and Banking .......... 3 10:20- 11 :50 Dally IAdm. 
I I 
Socio logy I I 
I I I I 
Introduclory Sociology ....... 3 10:20- 11 :50 Daily IAdm. 
\lmmigratiOn ... .. .. ................. 1 3 I 7:00- :30
1
Da1lY IAd m. 
17 
312 Pe nn ebaker 
317 Pennebaker 
I 
1304 Carr 
1
301 Carr 
304 Pennebaker 
406 Ke ller 
3 
I ~ 
J e nnings 
J ennings 
J ennings 
I 
I 
1
23 Fincel 
23 Fin cel 
I 
I 
120 lTeneH 
120 T er re ll 
I 
SCHEDULE OF CLA SSES FOR TH E SECOND SUMM ER TERM-Continued 
" ~~
w .o 
- E g~ 
uZ 
101 
as" 
361 
375 
383 
391 
454 
170 
484 
549" 
560· 
101 
102 
226 
231 
232 
341 
342 
350 
439 
453 
100 
24 1 
344 
380 
132 
242 
331 
447 
241 
343 
.. 
Subjec t !'l • 
" 
w :;! 
"0 ~ >-~ 
-; 
" 
0 • u :I: Q 
"' 
EDUCAT ION II \ 
I I I 
I
ln troduClion to E d uca tio n 3 10 : 20 - 11 : 50IDtlilY IAdm. 
Ch ild Psycho logy ................ 3 F: 40- 10 : 10 Da ily Adm . 
lJ-l iSlOI'Y of Ed u ca ti on ._ ....... :1 1 8 :40- 10: 10 Daiiy li\dm . Studen t Teaching ..... ......... ( 3 By appointm ent IT . S. 
Statistics _ 3 1 :00- 2 : 4Sl\1T WThF' Adm. 
jElem . School Ad m ins . ........ 3 8: 40- 10 : 10 Daily IAdm. 
jPsychology of Adolescen ce 3 I 3:00- 4 : 48 MT WThP IA dm. 
I
PrinCiPles of S ec. h:d ucn ... l 3 I 7:00- 8 :30 Dail y IA. dm. 
P h ilo so phy ot Educa ti on .... 3 110 :20-11 : 50 Da il y IAdm . 
S e m ina l' .' ... __ ....... , ........... ", 1 ~ 3:00- 4 : 30 Th Adm . 
IResearch Sludies in the I I I 
I History of Ed uca ti on .... 3 10 : 20- 1l :50IDail y ·Adm. 
The Secondary S chool ' I I 
\ 
Cu r r icu la ......................... 3 8: 40- 10 :10 Da il y IAdm. 
School Fina nce ............ 3 j10:2i1-11 : 50IDaily Adm. 
j I 
I E~GLI SH I 
I I I I 
IF' reS hman Com pos ition .... 1 3 I 1 : 00- 2: 118IMTWT h F' IAdm . F' r es h mun Compos itio n 3 ~ : 4 0- 1 0: 1 0 Dai1y Adm. 
Children 's LiLe ratUl'e 3 8 : 40- 10 : 10 Daily Adm. 
lEnglis h Literature ...... 3 10: 20- 11 : 50 Da il y [Adm. 
I~ ngli s h Literature ...... '.1 3 10 : 20- 11 :50 Daily IAdm. 
IAme ri ca n Li lerallire 3 ! 7 : 00- 8 :30 Da il y 'Adm. Ameri can Lit e l'aLUre 3 1:00- 2 : 4S l\ll'W T hF Ad m. 
I,,"Ol'ld Lite rature ..... 3 1 : 00- 2 : 'I S l\lTWT h l<~ IAdm. Victoria n Poe t ry ....... ........ 1 3 1: 00- 2:4 8 MT WThF IAdm. 
II Mode rl1 Drama ....... .. .... ······1' 3 1
1
7 :00- 8: 30 Daily Adm . 
G EOGRAPHY 
I ' 
'P rin ciples of Geogl·ap h y .. 
INor th Ame rica 
1K e n tnCk y .......... .. . 
( ield ;,;;;;:.~~!~ 
3 10: 20-11 : 50 Daily 
3 8: 40- 10 : 10IDai lY 
3 I 8: 40- 10:10 Da ily 
3 10:20- 11 : 50 Da ll y 
1 H isto ry 
I 
IH is tory o f Civiliza tion 3 
IHis tory of United S la tes .... 3 
l':ul"o l>e 1500- 1815 ................ 1 3 
ILat il1 Ame r ica .... .., 3 
I I Polit ical S ci e nce I I 
8 : 40- 10 :10 Da ily 
8 :'10- 10 : 10 Da il y 
7 : 0il- 8: 30IDa il )' 
7:00- 8: 30 Dail y 
I 
ISCi. 
ISc l. 
ISei . 
ISci. 
I 
I 
I 
I 
j 
IAdm _ 
!Adm . 
Ad m. 
'Adm _ 
I 
!America n Governm en t ... 13 I S: 40- 10: 101IDa ilY IAdm . 
lAmeI'. Polilica l Pa l·ti es .... 3 I 1 :00- 2 : 4811\1 T WThF Adm. 
I 
• Courses Il tlmbe l-ed 500 :l nt! :lI)o\' c are open to g r ad ua t e l'l t udents on ly . 
•• R equIred o r n il g r nlluu.te stu d en t~ . 
18 
1; 
0 
8 E 
0 ;;; 0 
= 
'" 
II 
21 J lI c kson 
1
7 Hoke 
12 Judd 
Yall A u t w e l'p 
115 Falls 
19 J a ckson 
7 jHOke 
14 1\1 il le r 
14 ,MllIe l" 
12 Sla ff 
112 iJUdd 
15 \F a tl s 
7 r apl>in 
1 !) Ut'ad ley 
. 11 IRobinson 
8 Humph re y 
I 9 Dudley 
1 10 lBa nks 
110 IBa nks 
11 ' Hobinson 
8 Hu m phrey 
9 IDudley 
!) ,Bl'nd ley 
I 
I I 
1201, Wilk es 
1
2011W Ilkes 
2171Brnun 
2171BI'aul1 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 18 1p e ratt 
17 Willoug hby 
118 Pe "a U 
117 / W illOug hbY 
I I 
I I 
1
19 1H ollzclaw 
19 lI oitzclaw 
I I 
SC H EDULE OF CLASSES FO R T H E SECOND SUMMER TERM-Continued 
-~~ ~'" 
-s g~ 
uZ 
244 
333 
3.3 
4>1 
454 
103 
110 
111 
203 
204 
210 
211 
121 
141a 
141b 
ISla 
1.lb 
.. ~ u !: c Subject :§ 8 ~ :a 
-
~ !; 
~ ~ ... ;; 0 
-
0 • 0 • u :t 0 
"' 
c: .:: 
II HO~IF~ ECO:-lO~II CS I I 
I I 
Selection and Care of I I I 
Clothing ...... .. 2 8: 40--10: 1011\'I1' W1'h ISc!. 401 lHall 
Nutrition ..... ....... _._ .. : .. 1 3 8: '10-10: 10 Dally jSc i. 14031Clark 
Soc in I and Bean. Prob· 1 I I I 
lems of the Family , ...... 12 10 :20-11 :50II\'11'W1'11 Sci. 401lHali 
In terior Decorating .... 3 1:00-- 2:48 1\I1'W1'III< ... S('i. .'101 Hall 
)-Iom e l\'lanagemellt and I I I I I 
H ouse .............. . .... 5 I !Dail y ' 1 IClark 
I I I I \ 
I I I I I 
Elem. l\lechanlcnl Drawing l 3 I 8:40--11 :50\I OailY Sci. 103 Mays 
Elem. \\'ood Turning __ .. 2 8: 40-11 : 50 Dally Sci. 11021\'1aY8 
General Woodwork 3 8: 40- 11: 50 Datil' Sci. 1021\'1aY8 
Adv. Mechanical Drawing 3 8: 40-1 1: 50jDaily JSci. 103 Mays 
Elem. Architectura l I I I I I Drawing .... .. f 3 8: 40--11 :50 Daily ScI. 1031MayS 
I
AdV. Wood Turning ...... 2 8:40--11 :50 Daily ScI. 102l\lays 
Adv. Woodwork ................. 3 8: 40--11 :50 Daily !Sci. p02 .Mays 
I II I MATH E~1AT I CS A:-ID I I 
PHYSICS I I I I 
I Ma themat;c. I I II! 1 
T eachers Arithmetic ..... 3 8: 40- 10 : 10 Daily Sci. 206 Fail" 
Trigonometry........... "1 3 8: 40- 10 : 10 Daily ISci. 1212 Black 
'I'rigonometry ..... ... 2 S: 40- 10: 101 Daily ISci. ', 220096 1"F:"a""",:,·:·'" 
Coll ege Algebra ....... . ..... 1 3 t o: 20- 11 : fiO IDallY IScl. 
College Algebra .......... ..1 2 110:20--11 :50 Daily lSci. 12l21 ...................... . 
Ad\'. course If demanded ._ 3 By <l1>llolilltlllent II Sci. 1213jWineland 
INDUSTRIAi.J ART S 
I I I I I
I Phys;cs I I I I 
)01 Physical Science 3 10 :20- 11:5010ally ScI. 12101\Vineland 
)~;.a Elementary Physics 3
1
10 :20- ll : 50 jDaIIY JSCi. 1209jBlaCk 
1311> l:::leme ntsry Physics .... 3 10 :20-11 :50jDaily ISci. 209 1 Black 
lAd\'. course it demanded .. 3 By appointment ISci. 213 Win eland 
r lleelal Problems """-r-31 By apPolntment reI. r07iSLail 
I MODERN LA:-IGUAG~;S i I : I i 
3il 
The Modern Language Department will offer advanced courses in French and 
German according to the needs of the students. 
I I I I I 
I 
I 
121 
122 
325 
442 
I MUSIC I i I 
Public School Music I 2 10 20- 11 50lDaily IFII 
Public School Music II .. 2 8 40- 10 JO Daily FII 
Material s and l\l e tholl s 2 1 00- 2 481M TWTh IF'I-I 
Instrumentation ................. 2 I 8 '10 ·10 10 M'I'WTh IFIl 
All Practical Music by I I I 
appointment I I I 
19 
1 3 I Davi~ 
Ii 5 
i 
I 
IHorton 
HOI·ton 
George 
SCHEDULE OF CLASSES FOR THE SECOND SUMMER TERM-Continued 
4J~ ~.o 
"8 
== 8z 
lOla 
104 
203 
ll6 
ll7 
216 
217 
116 
ll7 
Subject ~ 
-:s ~ ~ ,., ~ 0 d 
c3 :I: A 
I I I PHYSICAL EDUCATI ON I I 
AND HEALTH I I 
I I 
\(Classes for both M en and! I 
I W o m en ) I 
I I I 
Rhythmical Activities ........ 11 110 :20- 11 :50IDailY 
Personal Hygiene and I 
Public Safely "'1 2 I 8: 40- 10: 10IMTWTh 
First Aid .............................. 2 1 1:00- 2:48 M'nVTh 
I I I (Classes for W omen Only ) 1 J I 
I I I I 
IElem . T ennis ..... __ ................. 11 I S:40- 10: 10Daily E lem. Swimming ................ 11 110:20- 11 :50 Daily 
Intel:_ Te l!llis ...... __ ................ 1 I 8: 40- 10?O Da!ly 
In lel . SWllnming ................ 1 110.20- 11 .50 Dally 
1 
I I (Cl asses for Men only) I I 
I' J£: le m. T ennis ..................... 11 hO:20-U : 5o I Da~ I Y E le m . Swimming ............... 1 I S. 40-10. 10 Dmly 
I I I I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
'" .5 
;;: 
.; 
"' 
IGym. 
I 
IAdm. Adm. 
I . 
I 
I 
ICourts 
IPool 
ICourts 
IPool 
I 
I 
I 
'
Courts 
Pool 
S 
0 
0 
"' I 
1 I 
I I 
I 
I 
I 1 
119 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
" E 
~ 
= ;, 
~ 
= 
Walters 
Clludill 
Laughlin 
Wal tel's 
Caudill 
Walters 
Caudill 
1 
I 
I Lau.gh lin 
rLaUghlin 
MOREHEAD STATE TEACHEltS COLLEGE TRAINING 
SCnOOL 
First Summer Term 
June 16th to July 18th 
Course 
Number 
I 
I 
Subjec t Credit Hours 
ENGLISH I 
35 ]Ele venth Grade English .... Y.! 
47 Twe lfth Grade J~ ll glish ...... Jh 
49 10rai English 1h 
I 
8:30-11:30
1
1 
8:30- 11:30 
7:00-10:00 
I FOREIGN LANGUAGE 
I 
31 r Beginning Fl'ench ..... . 
I HISTORY ANO SOCIAL 
I SCIENCE 
I 
34 IGeOgl'aPhY 
44 J~COl\omics 
I MATHEMATICS 
I 
'" 8: 30- 11 : 301 
I 
I 1 
'h , 7:00- 10 :001 
'h 8:30- 11 :30 
31 IPlane Geomell'Y .... ............ % 7:00- 10:00 
I SCI ENCE 
I 
Room Ins tructo l' 
18 
15 
30 
I 
IDay Denn ey 
1l\'Iinlsh 
I 
30 1M in Ish 
I 
12 Young 
12 IYoung 
1 
17 IMoore 
I 
21 IBiOIOgy ................ ........ ... ........ % 
31 Chemistry .................. % 
7: 00- 10: 00 BioI. Lab. ICatIelt 
8: 30- 1: 00 BIoI. Lab. ICatIelt 
I 
20 
, 
MAJORS AND MINORS 
Not latCl' tha n the beginning of the sophomore year, tl1C 
applicants fOI" dcgl'c(,~ must file wit h the Rcgistrn r thci r selec-
tions of majo l's alld mi ll ors. (This docs 11 01 inc lud e those who 
arc apl)lying fo r t he Bachelo r of Arts wi th th e Standard El e-
mental'." certificate.) Th e heads of the departments in the 
major and mino)' fie lds must appL'ove the COllrse to bc takcll 
before the blank is fli ed. Two majors of twenty-four hou rs 
each l or one majo)' of twenty-fonr hOlll's and two minors of 
eighteen hours eachl may be selected. 
A tudeut may choose his 
of the subjeels listed below: 
Agriculture 
Art 
Biology 
Chemistry 
Commerce 
English 
F rench 
Geography 
History 
major- or minol· · from anyone 
History and Government 
Home Economics 
Industrial Arts 
Mathematics 
Music 
Phys ica1 Education 
Physics 
Sociology and Economics 
• Plen)l(' note lhnl Edu('ntlon ('nnnot he ('ounled nM n major or minor 
fleld . 
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CURR I CU L A 
'fh e cu rricu lar ofrerings at i\ lol'chead arc yaricd. Studen ts 
may pursue courses leading to th e (1) Pro," is ional El ellle ntary 
cCI'tificale; (2 ) t he Standard El emental"), cel,tifieate alld the 
degr ee; (3 ) t hc P l'ov isional 11 igh School ccrt iReatc alld the 
degrccj (4 ) the Prov is iona l certificat e in Administration and 
Supcn "ision and th e degree j and (5) the degTce without a. cer-
tificate. The coll ege awa rds two degrees, th e Bachelor of ~\J·ts 
alld the Bachelor of Science. Each degree may be taken with 
or without a certifi cate. 'rhe student should notice thnt th e 
l'C(luil"C mcnts fo l' l he degrees differ acco rdin g to the ty pe of 
degrce and th e ty pe of certificate. rr he ch ie F. d is! ill ction between 
th e Bachelor of Arts degrce and the Bachelor of Science deg' I'Pc 
is the 60-hour r C(II IiJ'emcnt in s<:ience lor th e Bu c:: helol' ot Scienee 
degl'ee. 'rhere a rc al so diifereJ1 c::es betwen the Bachelor o[ Arts 
degl'ee " 'i th the Elem ental'.'" certifi ca te and th e snme degree with 
th e High School c::e rtificate. '11hel'c are accord ingl.'" eight distinct 
courses of stud.'" leading to the degl'ee. A student should choose 
earl.'" in his collcl:!e career which COU l'se he prefe rs to take. 
GEi\'ERAL RI~QUIR EMENT:; leOlt 'I' ll E DEGlt ffiE 
T he ca ndidHte 101' the degl'ce must meet th e foLlowiJlg gen-
enll requirements: 
1. A minimum of 128 hours of prescribed and elective college 
credit. 
2. A standing of 1 on aU work offered for a degree. 
3. At least three-fourths of the credit in residence in some 
s tandard college and at least one year in residence and one 
semester immediately preceding graduation in this institution. 
4. Not less than 43 hours of the work offered for the degree 
should be selected from courses numbered 300 or above. 
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DEGREES AND CERTIFICATES 
TnE BAC HELOR OF AR'l'S DEGREE 
I. T H E BACH ELOR OF ARTS AND Til E STANDARD EL E-
MENTARY CERTIF ICATE 128 hours 
a. Education, including 
l. General Psychology or Educational 
Psychology .... _.. . ........ ..... .... ............... 3 hours 
2. Fundamentals of Elementa ry Education 4 hours 
3. Supel'v ised Student Teaching ....... 6 hours 
4. Educational Measurements ................................. . 2 hours 
5. Child P sychology ................................................. .. 3 h ou rs 
6. Teaching Reading.. . ......................................... 3 hours 
07. El clive in Elementary Ed ucation ... _, .... _ 9 hours 
Total 30 hours 
b. English, including 
1. Oral and Written Composition 6 hours 
2. American Literature or English Literature or 
Survey of Literature ... -_ ............... . 
3. Children's Literature ............................. . . 
6 hours 
3 hours 
Total 15 hours 
c. Science, se lected from 
Biology, Chem istry, G eneral Sc ie nce, Geology, 
Physics . . ............................... ............ 12 hours 
Total 12 hours 
d. Social Sciences, including 
1. American History and Government or H isto ry 
o[ Civilization ....................................... 6 hours 
2. Principles of Sociology or Rural Social 
Economy ............................................... 3 hours 
3. History, Government, Sociology or Econom ics .. 6 hours 
Total 15 hours 
e. Teachers Arithmetic ............................................... .... 3 hours 
f. Art, incl uding 
a. Public School Art ..... 
b.Elective 
Total 3 hours 
2 hours 
2 hours 
Total 4 hours 
• or tht"~(' nine hOllrs. lhr~~e IllU!H be rrom 1he field o f elementa r y 
cduc 'ulio n and lil x l11ay be l ak "' n from (llt hel ' general c tltll'ati on COUl'liCS or 
courses In Admin is tration and Sl1pervi!!lolL , 
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g. Music, including 
a. Public School Music 
b. Elective 
2 hours 
2 hours 
h. Personal Hygiene and Public Safety . 
Total 4 hours 
2 hours 
Total 
i. Physical Education 
2 hours 
2 hours 
Total 2 hours 
j. Geography, including 
a. Principles of Geography 
b. Elective ............... . 
3 hours 
3 hours 
Total 6 hours 
k. Elective ......................... . 
. ................. 27-35 hours 
Total 27-35 hours 
1. See general requirements for the degree. 
U. TH E BACHELOR OF ARTS DEGREE AND THE PROVI-
SIONAL HIGH SCHOOL CERTIFICATE 128 hours 
a. Education ................ . .... 18 hours 
1. Psychology or Educational Psychology 3 hours 
2. Supervised Student Teaching (At 
least th ree hours must be in the 
secondary school) ........... 6 hours 
3. Electives in secondary education ......... 9 hours 
(6 of these shall be in secondary education 
and 3 may be in general educa tion.) 
b. English ................. . ............................ 12 hours 
c. Science (Biology, Chemistry. GeO logy, Physics) .... 12 hours 
d. Social Sciences (Economics, Government, History 
or Sociology) ..... . ....................................... 12 hours 
e. Mathematics (exclusive of Teachers Arithmetic) .. 6 hours 
or 
- Foreign Language ........................... 6-12 hours 
f. Physical Education .................................. 1 hour 
g. Health ......................... 2 hours 
h. One academic major of not less than 24 hours and 
two academic minors of not less than 18 hours 
each; or two academ.c majors of not less than 
24 hours each ........................ .48-50 hours 
• H three unit 8 01' more of a foreign language IlI'e offered for admission . 
six semester ho urs in th e same Jangungf' will be I'cclull'ed ; if lwo units o f 
3. foreign language are offered fo r admiss ion. nine semester hours i n the 
same language will be recluired ; if one unit 0 1' l el:!l:! of tl f oreil;n language 
Is otTcred for admiss ion. twelve semester houl'l:! [n th e same language will 
be required. 
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i. Electives ........................... ......................................... ... . 1- 27 h ours 
j . See general requirements for the degree. 
10. T HE BACH ELOlt OF A RTS DEGREE AND T HE P ROVI · 
SIONAL CERTIFICATE IN ADMI NISTRATION AN D 
SUPERV ISION 
The candida te for this degree must meet the requirements for 
either the A .B. degree and the Standard Elementary crelificate or 
the A.B. degree and the P rovisional High School certificate and 
include in his p rogram of studies the following professiona l courses : 
n. Administration and Supervision .... .. .................. .. ........ 6 hours 
h. Elementary Educa tion .. . ................. 6 hours 
c. Secondary Education ... ....... .......... .............. . . .. 6 hours 
d. Supervised Student Teaching ............................... 6 hours 
p. See general req ui rements for the degree. 
IV. T HE BACII ELOIt OF A RTS DEGREE WIT HOUT CERTIFI · 
CATE 128 hours 
a. One Foreign Language ............................................... 12 hours 
b. EnglIsh .................... .................. .. .. .............. 12 hours 
c. Science (Biology, Chemistry, Geology, Physics) ... .12 hours 
d. Mathematics (not including Teachers Arithme tic) 7 hours 
e. Socia l Sciences . . .................................................. 12 hours 
f. T wo academic majors of not less than 24 hours 
each or one academic major of not. less than 24 
hours and two academic minors of not less tha n 
18 hours each . ........ ...... .. ......... .48- 50 hours 
g. See gene ra l requirements for t.he degree. 
TJlg HACII ELOH 0 1" SClg \'Cg DI;;OH I,g 
I. T HE BACHEI"OR OF SCIENCE DEGREE AND TH E 
STANDARD CERTlFICATE 128 hours 
a. Education , incl uding 
1. General Psychology or Educa t ional 
Psychology .. 3 hours 
2. Fundament.a ls of Elemen ta ry Education 4 hours 
3. Supervised Student Teachi ng .................. 6 hours 
4. Educational Measurements .......................... 2 hours 
5. Child Psychology ........................ ............................. 3 hours 
6. Teach ing Readi ng .. _... .. .. ........... 3 hours 
" 7. Elective in Elementary Education .................. 9 hours 
Total 30 hours 
•• or th e!"e nine hourI< . lhr.·(, mlli'lt he from Ihe nehl nr elementary 
edu('atirm and fllx may ht' t:tk.-' n rro m 1·1t1ll'1· gellt'ral education cou r Hes or 
CDut'HeH I II Adtnll1ii'ltnt\IOII and !;u lll'nlsl(m. 
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b. English. including 
1. Oral and Written Composition 
2. Ame rican Lite ra ture or English 
Literature or Survey of Lite ra ture 
3. Children's Literature 
6 hours 
6 hours 
3 hours 
Tota l 15 hours 
c. Science, selected from Agr iculture, Horne E CIJ -
nom ics, Biology, Chemis try, Gene ral Science, 
Geology, Physics, Mathem atics .. . .. 60 hours 
d. Social Sciences, including 
L American H istory and Government 
or H is tory of Civ il iza tion . 
2. P r inciples of Sociology or 
RUra l Social Economy 
Total 60 hours 
... 6 hours 
3 hou rs 
3. H is tory . Gove rnment, Sociology or Econom ics .. 6 hou rs 
e. Teachers Arithmetic 
f. Art, including 
3. Public School Art 
b. Elective 
g . Music, inc luding 
a. Public School Mus ic 
b . Elective ................ . 
h . P ersona l Hygiene a nd Pub lic Sa fe ty 
i . Phys ical Education ....... . 
j . Geography, including 
a . Principles of Geogra phy 
b. El ective ...... . 
Tota l 15 hours 
. 3 hours 
Tota l 3 hours 
2 hours 
2 hours 
T ota l 4 hours 
.... 2 hours 
2 hours 
Total 4 hours 
.. 2 hours 
T otal 2 hours 
2 hours 
Tota l 2 hours 
3 hours 
. .... 3 hours 
Tota l 6 hours 
k . Electives ( All e lectives must be in science because the 
tota l required hours will exceed s lightly 128) . 
1. See general requirements for the degree. 
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U. THE BACH ELOIt OF SCI ENCE DEGREE AND THE 
PROVISIONAL HIGH SCHOOL CERTIFICATE 
a. Education .. .......................... . ..... ............. . ...... ... ...... .. 18 hours 
1. Psychology or Educa tional 
P sychology .... ... ....... .............. .... ....... .. .. 3 hours 
2. Supervised Student Teaching (At 
least three hours must be in the sec-
ondary school. ) ............. .. ... .... .. . ... . 6 hours 
3. Electives in secondary education ....... . 9 hours 
(6 of t hese shall be in secondary edu-
cation and 3 may be in general educa-
tion.) 
b. English . ...................... . ........................................... 12 hours 
c. Science (Biology, Agricultu re, H ome Economics, 
Mathematics, Chemistry. Geology, Physics) ............ 60 hours 
d. Social Sciences (Economics, Government, H istory, 
or Sociology ) ........ . .............. .......................... 12 hours 
e. Mathematics (exclusive of Teache rs Arithmetic) .. 6 hours 
or 
f. · Fore ign Language 
g. Physica l Education 
h. Health 
......... ................... 6- 12 hours 
........... ......... ...................... .......... ... 1 hour 
..... ............ ....................... 2 hours 
L One academic major of not less than 24 hours and 
two academic minors of not less than 18 hours 
each; or two academ ic majors of not less than 24 
hours each ....... ................. .. ........ ........... ......... .......... .48-50 hours 
(These majors and minors should be selected from 
the science department. ) 
.1. Elec tives ................... ........ ......... .. ....... .... ............ ....... 1-27 hours 
k . See gene ral req uirements for the degree. 
Ill . T HE BACHELOR OF SCIENCE DEGREE AND THE PROVI-
SIONAL CERTIFICAT E IN ADMINISTRATION AND 
SUPERVISION 
The candidate for this degree must meet the requirements for 
ei ther the B.S. degree and the Standard Elementary certifica te or 
the B.S. degree and the Provis ional H igh School certificate and 
include in his program of s tudies the following professional courses: 
a. Administration and Supervision ....... . 
b. Elementary Education ......... ... ...... . 
c. Secondary Education .. 
. .... 6 hours 
6 hours 
6 hours 
6 hours d. Supervised Student Teaching ..... .. .............. ........... .. . 
e. See general requirements fot' the degree . 
• H thr('e unitl-! 1')1' l11 u l"(' o r a f or e ign language a r e offered for admiss ion, 
g ix sem estt'r houn. III til e ~I\ me languag'- wl11 be required : j( I Wo llllits o f 
a. f o r eign language are () frer ell f nr ndmisR ion. nIne semester hourI!! in the 
same Jangunge will be r equired: If one uni t o r Jess o f a fo r eign InnguaEre 
I ~ offe t'pd fot· Ild ml/js IOIl. twelve selllel; t cr hours 111 the l:I:l.Ine language will 
be r equ i ... ·d . 
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IV. TH E BA CHELOR OF SCI ENC E DEGREE WITHOUT A 
CERTIFICATE 128 hours 
a. One F oreign Language .. ...................................... __ .... 12 hours 
h. English .... ... ....... ........... ........ . .......................... ... 12 hours 
c. Science (Biology, Agriculture, Home Economics, 
Mathematics, Chemistry, Geology, Physics) ._ .. .. ...... 60 hours 
d. Mathematics (not inc1uding Teachers Arithmetic) 7 hours 
e. Social Sciences .. .............. ....... ............ ... .................. ...... 12 hours 
f. Two academic majors of not less than 24 hours 
each or one academic major of not less than 24 
hours and two academic minors of not less than 18 
hours each .................................................................. 48-50 hours 
(These majors and minors should be seJected from 
the science departments.) 
g. See genera l requirements for the degl·ee. 
THE PROVIfi IONAL Ef,E~lEN 'l' iI1W 
'rhe first cert ificate to be isslled on colleg-c ct'edit is th e 
P,'o\' isional Elemelltal'Y Certifil'ate. Th e appliNlI1t fo r th i:i ee l'· 
tifi ci:lte. mllst hlJ\"C l'ollipleted Iwo yea rs of college credit (sixty. 
four bOllI'S) with a stalldill~ of one or better and at least three· 
fOlll'ths of the wo rk d Olle in "cside uce, in cllluing- th e required 
l'Olil'ses listed below. ' I'his l'el'tifieate is ndid for three .\"t'U I'S of' 
teaching and su bject to renewal. 
REQUIR ED COURS ES 
a. Education, including 
1. Educational Psychology or General Psychology 3 hours 
4 hours 
3 hours 
3 hours 
2. Fundamentals of Elementary Education . 
3. Supervised Student Teach ing ...... . 
4. Elective Course in Education 
Tota l 13 hours 
b. English, including 
1. Oral and Written Composition .... . ............. 6 hours 
2. English Literature or American Literature or 
Survey of Literature ................. .. .............. 3 hours 
3. Children's Literature ............................... . ..... 3 hours 
Tota l 12 hours 
c. Social Science, inc1uding 
1. American History and Citizenship ( integrated) 6 hours 
2. Or Ame rican History ...................................... 3 hours 
3. And Citizenship (separated) . .. ................... 3 hours 
4. Or H istory of Civilization .. ................... 6 hours 
Total 6 hours 
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d. Principles of Geography ............... ........... . . ..... .. 3 hours 
Total 3 hours 
e. Public School Music .............. . 2 hours 
Total 2 hours 
f. Public School Art ............ .. ................................. .. ... ..... 2 hours 
Tota l 2 hours 
g. Teachers Arithmetic ......... .............. .. ........ ... ........ 3 hours 
Total 3 hours 
h. Persona l Hygiene and Public Safety ... .................... 2 hours 
Total 2 hours 
i. Science (Biology, Chemistry, General Scie nce, 
Geology, Physics) ....................... ..... . ...... . ....... .. 5 hours 
Total 5 hours 
j. Physical Education 2 hours 
Total 2 hours 
k. General Agriculture, 0'- ........... ..................... 2 hours 
Industria l Arts, or .......................... 2 hours 
Home a nd Social Problems, 01' ..................... 2 hours 
Rural Social Economy, 0.- .................... 2 hours 
Principles of Sociology ... ... ............ ......... 2 hours 
Total 2 hours 
1. Elective ... ..... .................................... ............... . ........ 12 hours 
Total 12 hours 
Total 64 hours 
Alleltdallce Officer's Certificat e "alid for three J'e" rs shall 
be i · ued to a persoll who has Illet th e r equirements of law and 
who, in add ition thereto, eomp letes (a ) a two·.rear curriculum 
for the train ing' of teacheJ's, which cUlTiculum shull incl ude 
three semester hou l's in pupil clCcounting ; or (b ) completes a 
two·year stanchu-d eolJe:;re cUITi eululll whieh shnll include 12 
semester hOUl'sin edu cation courses \\' jth 3 semester hours in 
pupil personnel. This certificate melY be J'e issuec1 every three 
.rears upon thrcc years ' experience as attendance officer, or 16 
semester hou l's of stullclard college tJ'aiJling'. 
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